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IL SOMMARIO
NAPOLI «Sarebbe giusto, di qui al G8,
data la delicatezza di questo grosso ap-
puntamento internazionale, avere una
tregua nelle polemiche». Da Capri, do-
ve ha trascorso tre giorni di riposo e fe-
steggiato il suo ottantaquattresimo
compleanno, il presidente della Repub-
blica Giorgio Napolitano sintetizza co-
sì il proprio auspicio, rivolgendosi alla
politica ed agli organi di informazione,
in vista del summit dell’Aquila.
L’invito del Capo dello Stato trova
Silvio Berlusconi perfettamente con-
corde. «Speriamo che questo appello
sia accolto», ha detto il premier duran-
te la conferenza stampa a Napoli di pre-
sentazione del G8. Consensi anche dal
Pdl, Pd e Udc. Critici invece Idv e Sini-
stra radicale.
Ieri, dal porto di Napoli, Berlusconi
ha presentato, a bordo della nave da
crociera Msc Fantasia, il vertice del G8
all’Aquila, in programma dall’ 8 al 10 lu-
glio: politica estera, con al centro Me-
dio Oriente e Iran, rilancio dei mercati
e dell’economia sono alcuni dei temi
cruciali in agenda. Il premier ha parla-
to di «un evento eccezionale, che non
si era mai visto prima, per il numero di
Paesi partecipanti: quasi il 90% del Pil
mondiale». Infine, una rassicurazione,
in risposta alle critiche della stampa in-
ternazionale: «Il mio è il governo più
stabile di tutto l’Occidente».
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Appello di Napolitano: uniti sul G8
Il Capo dello Stato: appuntamento delicato, tregua alle polemiche. Berlusconi: giusto richiamo
Il Premier presenta il vertice dell’Aquila e assicura: il mio è il governo più stabile dell’Occidente
BRESCIA Il nuovo Consiglio
provinciale di Brescia è convo-
cato sabato mattina, ma i consi-
glieri espressi dal Pdl minaccia-
no di non partecipare se non sa-
rà trovato preventivamente
con la Lega un accordo soddi-
sfacentesulla composizione del-
la Giunta. Significa, per gli az-
zurri guidati dalla coordinatri-
ce provinciale on. Viviana Bec-
calossi, un assetto che tenga
conto che alla Lega è stato attri-
buito il presidente, l’on. Daniele
Molgora, e che il Pdl è il partito
che ha ottenuto il maggior nu-
mero di voti.
Da parte sua il Carroccio pro-
pone di diminuire il numero de-
gli assessori, da 12 a 8, e di met-






■ Due morti in meno di ventiquattr’ore. La scorsa notte
è deceduto alla Poliambulanza cittadina Renzo Mercanti-
ni, il pedone di 69 anni di Nave travolto domenica pomerig-
gio da una moto davanti a casa mentre stava attraversan-
do la strada, denominata via Brescia.
In mattinata, all’ospedale di Iseo, è invece morta France-
sca Ferrari, la casalinga di 64 anni di Bienno che viaggiava
come passeggera su una delle due auto (nella foto Eden)
scontratesi nella galleria che porta a Iseo.
Salgono così a 45 le vittime della strada in questo 2009.
Un numero sempre troppo alto, anche se fortunatamente




Sette isole subacquee per il Sebino
Un progetto per migliorare il fondale e monitorare l’immissario con un sistema automatico
DOMANI IN EDICOLA
Tutto sugli affitti
I progetti nel mondo
VITTIME UNA DONNA E UN UOMO
Strade, due morti a Iseo e Nave
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Crac Madoff:
150 anni di carcere
al finanziere Usa
BRESCIA Tra maggioranza e
opposizione in Loggia continua
il murocontromurosui temi ine-
renti ad A2A. E il voto sulla mo-
zione del Pd, dopo cinque ore di
discussione in Consiglio comu-
nale, si conclude inesorabilmen-
te con una bocciatura del docu-
mentodapartedellamaggioran-
za. Quanto alle prospettive del-
l’azienda il sindaco ha espresso
il suo favore per altri tipi di inve-
stimenti rispetto al repowering
della centraledi via Lamarmora.
«Avremmo in città un impianto
paragonabile per dimensioni al-
la centrale di Offlaga e, se nella
logica di Asm poteva esservene
necessità, non è più così nella lo-
gica di A2A. Preferirei quindi in-




Pdl e Lega lontani
CITTÀ DEL VATICANO Benedetto
XVI ha firmato ieri, 29 giugno, la nuova
enciclica Caritas in veritate.
È stato lo stesso Pontefice ad annun-
ciarlo ai fedeli riuniti in piazza San Pie-
tro per l’Angelus al termine della cele-
brazione dei santi Pietro e Paolo, assi-
curando che la sua pubblicazione, più
volte annunciata e poi rinviata, «è or-
mai prossima». L’uscita dell’enciclica,
prevista per il 2007 è stata ritardata dal-
la crisi economica.
Quanto ai contenuti, il Papa ha spie-
gato che essa riprende «le tematiche
sociali contenute nella Populorum pro-
gressio scritta dal servo di Dio Paolo
VI nel 1967» e approfondisce «alcuni
aspetti dello sviluppo integrale nella
nostra epoca, alla luce della carità nel-
la verità». Si tratta - ha puntualizzato -
di un «ulteriore contributo che la Chie-
sa offre all’umanità nel suo impegno
per un progresso sostenibile, nel pieno
rispetto della dignità umana e delle re-
ali esigenze di tutti».
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Le chiusure estive
delle Poste a Iseo
Il Calvisano in crisi




















«Sarebbegiusto, di qui al G8, data la de-
licatezza di questo appuntamento inter-
nazionale, avere una tregua nelle polemi-
che». Con queste parole Napolitano si è ri-
volto ieri alle forze politiche perché inter-
rompano la spirale di polemiche che ri-
schia di trascinare nel fango, insieme al
premier, l’Italia stessa. Parole dovute, si di-
rà, visto che il Presidente della Repubbli-
ca è - per così dire - in dovere, nella sua
qualità di rappresentante istituzionale
dell’unità nazionale, di richiamare i partiti
alle proprie responsabilità affinchè non si
facciano travolgere dalla passionalità poli-
tica al punto di compromettere gli interes-
si superiori del proprio Paese. Parole dovu-
te e forse condannate, come sempre, ad
essere accolte da tutti con un coro di ap-
plausi e ad essere, altrettanto puntual-
mente, lasciate cadere poi nel vuoto. Paro-
le in questo caso, però, anche di assoluto
buon senso. Non capita tutti i giorni a noi
italiani di avere l’occasione di far girare
per tutto il mondo un’immagine positiva
(una volta tanto) del Bel Paese. Come
non convenire che sarebbe un peccato far
rovinare tutto nel gorgo di un’avvilente
storia di camere da letto, di escort e di
guardoni, di figuri ambigui alla ricerca di
favori e di cacciatori prezzolati di scoop?
Come c’era da aspettarsi, maggioranza
e opposizione hanno recitato il solito co-
pione. Hanno accolto con unanime plau-
so l’appello del Presidente. C’è una (te-
nue) speranza, però, che questa volta sia-
no sinceri. Anzitutto per interesse. Da co-
me si è sviluppata nelle ultime settimane,
si è avuta l’impressione che la campagna
di stampa sul nome di Berlusconi sia sfug-
gita di mano ai suoi stessi promotori. Giu-
sto o sbagliato che sia attaccare il capo
delgoverno sulla sua vita privata, la mano-
vra può avere senso solo se riesce a intac-
care alla radice la sua credibilità e morali-
tà. Da alcuni indizi pare, invece, che il col-
po finale risolutivo non si trovi e che quin-
di la campagna scandalistica non riesca a
fare il botto. Non si può interpretare altri-
menti l’uscitadel sindaco di Bari, il «demo-
cratico» Michele Emiliano. L’assoluzione
di Berlusconi non è stata certo da lui pro-
clamata in nome dellasua (passata) quali-
tà di pubblico ministero, ma solo nella sua
(attuale) responsabilità di politico. Non
pochi, anche dal fronte dell’opposizione
devono aver pensato che, a questo punto,
è meglio fermarsi.
Accanto al calcolo tattico deve essere
subentrata, poi, anche una valutazione
eminentemente politica. Deve essersi fat-
ta strada, cioè, tra i democratici la sincera
convinzione che, se fossero riusciti anche
ad azzoppare con queste armi Berlusco-
ni, non solo non disporrebbero di una vali-
da alternativa da mettere in campo, non
solo non avrebbero probabilmente più
praticabile l’ipotesi di un governo tecni-
co, ma forse finirebbero essi stessi col pro-
curare un danno al proprio partito. Que-
sto si ritroverebbe, infatti, nel bel mezzo
di un congresso assai combattuto, senza
la forza, senza i numeri, senza nemmeno
le idee in grado di reggere la responsabili-
tà. Passata la buriana, poi, non è detto
che dalla (mala) vicenda non si tragga






■ A PAGINA 20
A2A «spacca» ancora
il Consiglio comunale
Il sindaco Paroli in Consiglio
■ La tecnologia al servizio dell’am-
biente, per monitorare le condizioni
dell’acqua che dall’Oglio entra nel Sebi-
no e segnalarne eventuali alterazioni.
Succederà tra qualche mese sul lago
d’Iseo, per la precisione dall’inizio del
2010, quando a Costa Volpino partirà
l’attività di una moderna centralina
che avrà il compito di effettuare prelie-
vi e analizzare le condizioni chimico-fi-
siche dell’enorme massa liquida che
scende dalle montagne e dai paesi del-
la Valcamonica.
Non solo. Il fondale del Sebino sarà
modificato. Lo scopo principale è la
creazione di sette isolette subacquee
che avranno il compito di diversificare
la morfologia subacquea per migliora-
re le condizioni idrauliche del bacino.
Quindi saranno ampliate le zone di
canneto, piantati alberi tipici della riva
sebina, e posizionati sassi di diverse di-
mensioni, in modo da creare un habi-
tat ideale per i pesci che devono depor-
re le uova.
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